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GELEITWORT DES PRÄSIDENTEN 
Am 24. Mai 1983 t r a f e n s i c h i n 
Tübingen Mediävisten v e r s c h i e -
dener D i s z i p l i n e n , unter ande-
rem der Theologie, P h i l o s o -
p h i e , Geschichte, Kunstwissen-
s c h a f t sowie sämtlicher P h i l o -
l o g i e n , um eine G e s e l l s c h a f t 
zur Erforschung des M i t t e l a l -
t e r s zu gründen. Die Verbands-
gründung wurde ohne Gegenstim-
men beschlossen. M i t t l e r w e i l e 
i s t der Mediävistenverband i n 
das V e r e i n s r e g i s t e r e i n g e t r a -
gen worden. S i t z des Verbandes 
i s t Tübingen. 
Der Wunsch nach o r g a n i s a t o r i -
scher Zusammenfassung der auf 
mediävistischem Gebiet tätigen 
Wi s s e n s c h a f t l e r und D i s z i p l i -
nen i s t schon zu Anfang dieses 
Jahrhunderts geäußert worden, 
und zwar aufgrund eines neuen 
Geschichtsverständnisses, das 
neben dem p o l i t i s c h e n Handeln 
auch den Wandel von Denkstruk-
turen und Systemen einbezog. 
Zumindest t h e o r e t i s c h wurde 
dadurch k l a r , daß d i e ver-
schiedenen g e s c h i c h t l i c h e n 
D i s z i p l i n e n n i c h t nur mit Fak-
ten beziehungsweise pragmati-
scher Geschichte zu tun haben, 
sondern den " h i s t o r i s c h e n Zu-
stand" und d i e Gründe für 
Veränderungen verstehbar ma-
chen s o l l t e n . In der P r a x i s 
von Forschung und Lehre aber 
veränderte s i c h zunächst n i c h t 
v i e l . In Schulen und U n i v e r s i -
täten wurde Geschichte nach 
wie vor i n Zeitblöcke zer-
stückelt beziehungsweise i n 
s p r a c h l i c h e oder n a t i o n a l e 
Segmente u n t e r g l i e d e r t , gegen-
einander abgeschottet durch 
Studienplane und Prüfungsord-
nungen . 
M i t t l e r w e i l e aber hat s i c h die 
Überzeugung durchgesetzt, daß 
zum g e s c h i c h t l i c h e n Zustand 
einer Epoche a l l e g e i s t i g e n 
Faktoren beitragen, und daß 
K u l t u r e l l e s , ebenso wie a l l e 
Ordnungssysteme, nur im Wech-
selbezug verschiedenster Phä-
nomene erfaßt und verstanden 
werden kann. Dabei geht es 
nic h t nur um d i e Analyse von 
Vergangenem, sondern um den 
Bezug des Menschen zur Wirk-
l i c h k e i t . Die Vernachlässigung 
der h i s t o r i s c h e n Dimension, so 
erkannte man zunehmend d e u t l i -
cher, führt zu e i n e r Desorien-
t i e r u n g des Menschen i n d e r 
zeitgenössischen Gegenwart. 
Geschichte i s t eben n i c h t nur 
Vergangenheit, sondern w i r k -
mächtige, gestaltende K r a f t . 
S i e s t e l l t einen der wesent-
l i c h s t e n Faktoren der S e l b s t -
erkenntnis des Menschen d a r . 
F o l g l i c h kommt es darauf an, 
auch d i e K u l t u r des M i t t e l a l -
t e r s im Zusammenwirken g e i -
s t e s - und n a t u r w i s s e n s c h a f t l i -
cher D i s z i p l i n e n a l s kom-
plexes, i n d i e Gegenwart w i r -
kendes System zu begreifen. 
Von Anfang an war es den 
Gründern k l a r , daß der Mediä-
vistenverband interdisziplinär 
s e i n müsse, und daß auch s e i n e 
Kongresse das P r i n z i p der I n -
terdisziplinarität i n den Vor-
dergrund s t e l l e n s o l l t e n . In 
e r s t e r L i n i e wird das darauf 
hinauslaufen, daß s i c h Fach-
w i s s e n s c h a f t l e r verschiedenar-
t i g e r D i s z i p l i n e n und Fach-
richtungen bei einem ganz be-
stimmten, i n h a l t l i c h be-
schreibbaren Projekt komple-
mentär ergänzen, wobei d i e 
Perspektiven und Beiträge eben 
nich t a l s Haupt- und Nebenbei-
trage entsprechend der Vor-
s t e l l u n g von Haupt- und H i l f s -
wissenschaften k a t e g o r i s i e r t 
werden, sondern s i c h gegensei-
t i g bedingen, nuancieren, e r -
gänzen, t e i l w e i s e sogar l e g i -
t i m i e r e n . Die S c h w i e r i g k e i t , 
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aber auch d i e F a s z i n a t i o n un-
seres Gegenstandes l i e g t da-
r i n , daß wir n i c h t aufgrund 
einer D i s z i p l i n , e i n e r Natio-
nal spräche oder P h i l o l o g i e 
a l l e Problerae lösen können, 
sondern daß wir der Nachbarfä-
cher bedürfen. Von besonderer 
Bedeutung si n d dabei d i e h i -
s t o r i s c h ausgerichteten natur-
w i s s e n s c h a f t l i c h e n D i s z i p l i n e n , 
deren Beitrage m i t t e l a l t e r l i -
ches Leben zum T e i l i n völlig 
neuem L i c h t erscheinen lassen, 
inde« s i e aufgrund neuer Un-
tersuchunasgegenstande und 
Fragestellungen das Spektrum 
des Erkennbaren erw e i t e r n . 
A l l e r d i n g s i s t heute noch 
n i c h t ganz k l a r , wie I n t e r d i s -
z i p l i n a r i t a t p r a k t i s c h ver-
w i r k l i c h t werden kann. Der 
B e g r i f f i s t v o r l a u f i g n i c h t 
mehr a l s programmatische For-
derung, d i e i n Zukunft e i n -
gelöst werden muß. Auch d i e 
Theorie der I n t e r d i s z i p l i n a r i -
t a t muß noch geschrieben wer-
den. Vorläufig s o l l t e n wir 
daher n i c h t von zu s t a r r e n 
M o d e l l v o r s t e l l u n g e n ausgehen 
und schon gar n i c h t versuchen, 
s i e anderen au f z u o k t r o y i e r e n . 
Gerade i n methodologischer 
H i n s i c h t s o l l und wird der 
Verband p l u r a l i s t i s c h , zumin-
dest aber t o l e r a n t s e i n . Kein 
Ansatz s o l l unterdrückt, a l l e 
a u g e n b l i c k l i c h wesentlichen 
Richtungen s o l l t e n m i t v e r t r e -
ten s e i n . Einiqe Kollegen ha-
ben angeregt, aas Problem der 
Interdisziplinäritat zu einem 
der Gegenstande der nächsten 
Kongresse zu machen. Ich 
g r e i f e diesen Gedanken gerne 
auf und gebe ihn weiter, da 
gerade diese F r a g e s t e l l u n g f u r 
d i e weitere Arbeit des Verban-
des, seine I n t e g r a t i o n s f a h i g -
k e i t und Anz 1 ehungskraft vor« 
entscheidender Bedeutung s e i n 
wird. 
Ebenso w i c h t i g wie die I n t e r -
d i s z i p l i n a r i t a t i s t d i e I n t e r -
n a t i o n a l ität unseres Verban-
des. Mediävistik mit nationa-
len Scheuklappen zu be t r e i b e n , 
scheint* mir eine c o n t r a d i c t i o 
i n adiecto. Typisch für d i e 
Mediävistik i s t i h r europäi-
scher Charakter. Die von uns 
zu untersuchenden Phänomene 
beschranken s i c h i n der Regel 
n i c h t auf eine N a t i o n a l 1 i t e r a -
t u r , e i n Land oder eine e t h n i -
sche Gruppe, sondern g r e i f e n 
über a l l e Grenzen d i e s e r A r t 
hinaus. Typisch für d i e mit-
t e l l a t e i n i s c h e L y r i k zum B e i -
s p i e l i s t d i e Tatsache, daß 
e i n guter T e i l der Gedichte i n 
Schottland oder i n S i z i l i e n 
entstanden s e i n könnte, und 
daß wir i n v i e l e n Fällen heute 
noch n i c h t genau wissen, wo 
s i e zu l o k a l i s i e r e n s i n d . Aber 
auch i n den Landessprachen 
überwiegen d i e grenzüber-
schreitenden Problerae. Daher 
g i l t Ähnliches für sämtliche 
anderen P h i l o l o g i e n , d i e ohne 
den nötigen Kontakt und Aus-
tausch mit den Bezugsländern 
nur p e r s p e k t i v i s c h e i n s e i t i g e 
und damit f a l s c h e B i l d e r ent-
werfen können. Wir müssen 
f o l g l i c h im Ansatz europäisch, 
m u l t i n a t i o n a l denken. Natür-
l i c h s i n d wir zunächst und i n 
e r s t e r L i n i e e i n deutscher, 
zumindest e i n deutschsprachi-
ger Verband. Aber ebenso wie 
wir der M i t a r b e i t der Nachbar -
facher bedürfen, wenn wir im 
vollere Wortverstand Mediävi-
sten s e i n wollen, so brauchen 
wir i n t e r n a t i o n a l e A u s r i c h -
tung, das heißt, unser Ge-
s c h i c h t s b i l d muß im Sinne von 
E.R. C u r t i u s "europäisiert" 
werden. 
Aber auch d i e europaische 
B l i c k r i c h t u n g darf n i c h t ex-
k l u s i v aufgefaßt werden. M i t -
te l a l t e r s t u d i e n i n Amerika zum 
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B e i s p i e l beschäftigen s i c h mit 
europäischer Geschichte und 
K u l t u r , und daher brauchen 
gerade d i e Amerikaner den 
ständigen Kontakt mit dem 
Z i e l l a n d der D i s z i p l i n , ohne 
den s i e keine Mediävistik be-
t r e i b e n können. Von amerikani-
schen Kollegen i s t daher immer 
wieder betont worden, daß d i e 
Entwicklung des Mediavisten-
verbandes auch für d i e M i t t e l - ' 
a l t e r s t u d i e n Amerikas von Be-
deutung s e i und daß man auf 
fruchtbare Zusammenarbeit hof-
f e . Ich wünsche dem Verband, 
daß eine P o l i t i k eingeschlagen 
wird, d i e unsere Freunde i n 
Amerika a l s Partner miteinbe-
z i e h t . Z a h l r e i c h e deutsche 
Mediävisten haben i n Kalamazoo 
gesehen, mit welchem Engage-
ment drüben H i t t e l a l t e r w i s s e n -
s c h a f t betrieben wird und 
welch schöne Ergebnisse e r -
z i e l t werden. Schon aus äuße-
ren Gründen wird es niemandem 
bei uns e i n f a l l e n , Kalamazoo 
nachahmen zu wollen; partner-
s c h a f t l i c h e Zusammenarbeit 
aber wird s i c h e r l i c h beiden 
S e i t e n von Nutzen s e i n . 
Ebenso w i c h t i g wie I n t e r d i s z i -
plinarität und I n t e r n a t i o n a l i -
t a t aber i s t d i e Ausbreitung 
der Idee des Verbandes i n der 
jüngeren Generation der wis-
s e n s c h a f t l i c h e n M i t a r b e i t e r . 
Schon bei den ersten Bespre-
chungen über den zu gründenden 
Verband wurde darüber d i s k u -
t i e r t , an welchen Personen-
k r e i s wir uns wenden s o l l t e n . 
Es herrschte Übereinstimmung 
darüber, daß d i e M i t t e l a l t e r -
s t u d i e n i n Deutschland nur 
dann Zukunft haben, wenn es 
g e l i n g t , d i e jüngere Genera-
t i o n f u r den Gegenstand zu 
be g e i s t e r n . Wir müssen daher 
versuchen, auch den wissen-
s c h a f t l i c h e n Nachwuchs anzu-
sprechen und einzubeziehen. 
Eines der wesentlichen Z i e l e 
des Verbandes i s t d i e V e r b r e i -
tung des Interesses an medie-
val i a über die Grenzen von 
Altersgruppen und Generationen 
hinweg, d i e Verstärkung mit-
t e l a l t e r l i c h e r Forschungsar-
b e i t a l s Gemeinschaftsaufgabe 
a l l e r am M i t t e l a l t e r Interes-
s i e r t e n . 
Schließlich s o l l t e n wir uns 
auch bemühen, d i e b e r e i t s be-
stehenden m i t t e l a l t e r l i c h e n 
Organisationen anzusprechen 
und zur M i t a r b e i t zu ermuti-
gen. Zahlreiche Verbände mit 
s p e z i e l l e n Arbeitsgegenständen 
haben i h r e M i t a r b e i t zugesagt, 
so zum B e i s p i e l d i e Oswald-
von-Wolkenstein-Gesellschaft, 
di e Deutsche Sektion der In-
t e r n a t i o n a l e n A r t u s g e s e l l -
s c h a f t , d i e I n t e r n a t i o n a l 
Cou r t l y L i t e r a t u r e Society und 
andere. Der Mediävistenverband 
w i l l und wird d i e A r b e i t d i e -
ser Verbände n i c h t ersetzen, 
sondern möchte die stärker 
s p e z i a l i s i e r t e n Forscher zu-
sammenbringen, i h r e A r b e i t 
k o o r d i n i e r e n . Tatsache i s t 
l e i d e r , daß d i e Tätigkeit 
z a h l r e i c h e r mediävistischer 
I n s t i t u t i o n e n von der wissen-
s c h a f t l i c h e n Öffentlichkeit 
nicht gebührend zur Kenntnis 
genommen worden i s t . Eine 
Forderung des Austausches zwi-
schen den b e r e i t s bestehenden 
Organisationen i s t daher d r i n -
gendes Desiderat. 
Gelingen kann das Unternehmen 
a l l e r d i n g s nur dann, wenn d i e 
b e r e i t s gewonnenen M i t g l i e d e r 
a l s M u l t i p l i k a t o r e n wirken und 
im Kollegen- und Bekannten-
k r e i s für den Verband werben. 
Ich mochte Sie a l l e darum 
recht h e r z l i c h b i t t e n . 
tfegensburg im Dezember 1983 
K a r l Heinz G o l l e r 
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